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t f m ^ ^ ^ q r ^ a f f 
f ^ W t l ' 
1 - ^ ^ ^ ^MT t l ^ - ^ , Trt HT oMpced ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ t l 
2 - " M i T ^ T ^ ^ S K ^ T O - I T - t m , "qo 583 
3- ^ 
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5- ^TT^ ^ TT^ ^ ^ ^ iim t l HldHI F^ft 
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^ ^Tr f^ T ^ t ^ W ^"IFfi ^ f ^^TTf^ t I H m W f 
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ii ^TfTftWT 
W f t % 1487 "fo ^ W i f t H R ^ WTT, ^TT^ ^ T^RT J j fdWH 
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iii H ^ ^ l d ¥ W T 
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^ ^ ^km ^ H w w f r ^ i 
i v 
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1 - Urdu Encyclopaedia of Islam, Vol 7, p 58-59 
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t I ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTI^ ^ W ^ ^ W ^ 1 
^ W R ^ WTTW W r ^ W I W F T ^ ^ 
V ^ ^ W H ^ ^ f ^ ^ ^^^ZRT^ ^ t ^ ^ ^ t -
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4.1 ^ ^ ^ ^ ^ 
4.2 ^T^fer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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^qm ^ f ^ W ^ ^ cjcfk 
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4,1 ^ ^ H ^ s^qoTs^  ^ r^zTT 
^ I H ^ ^ ^ ^ T f e m f e TisT t , ^ ^ ^ ^ ^ 
T r t t I ^ 30 114 T m , cfSTT 323760 ^ T ^ t 
^ ^ ^ ^ ^ ^ -STM t I ^ ^ ^ ^gq^ ^ 
W R t -
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^ ^ ^ ^ ^ t ^ W t -
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to M w r ^ t "q;^ f ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i ^ I 
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2. 3 R m ^^ i r t^ TITep^ ^TH , ^0 09 
3. ^ ^ TO ^ R ^ I 
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f f ^ ^ ^ ^ ^ 3Tr4 ^ TO ^ ^ I ^ 
^ w f t ^ ^ ^ OT^ ^ r r ^ t I 
#TT ^ T j ^ ^ #TT 1 i g ^ ^ ^ ^ ^ T O ^ 
^TW f % ^ ^ ^ "qHi f t t ^ ^ ^ ^ 
TTO f ^ ^ ^ t I 
m TO ^ STFTB ^ ^ ^ WT^ "I "f^ ^ ^ 
^ ^ ^ f f W ^HTIT t I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W l t ^ ^ ^ ^ ^ ^TTHT t I %Q; ^ 371A 
^ ^ ^ ^ t w r t ^ t t ^ - t ^ ^ M t ^ w ! ^ 
TO^ imm t , TT l^t ^ ^ ^ (fePTT ^ ^ ^ S R T w t t I 
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(feRT ^Mfd^ ^ ^ t I ^ t % ^ ^ ^ ^ r f ^ ^ 
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^ w ^ ^ ^ t s r f t t % fepif j^gcFT ^ m T f r f ^ ^ 
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^ ^ e M ^ I 
54 
^ - m ^ w m ^ R t t s f k t % 
• fem ^ ^ ^ ^ chKIMK ^ T ^ ^ t I ^ ^ ^ 
^ ^ ^ tcft t I 
cbKIMK ^ ^ ^ rg^ ^ ^ TO oMr+d t 
^ T^RUT ^ t k f t k ^ t ^ ^ srr i ^ ^ 
t 1 OT ^ t f ^ ^ TWT t s fk ^ ^ 
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^ t I ^ ^ w ^ ^ ^ ^f t I ^ f cHH 
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55 
^ ftpg ^ TRT t t ^ R ^ W 
^ ^ W t 3fR W ^ ^ t TT2TT ^ ^ W I TMT 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W^ TRT ^ 
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^ t I ^ ^ vn^ ^ r m m ^ t w ^ t t ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ Tjm f I w m ^ ^ to t ^ ^ 
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W W ^ ^ HMIcM I^ I I (X l l l , 58) 
66 
f m ^ T i f ^ w] w i ^ w f w ^ T f q r w ^ t i 
f^TFrn ^ ^ ^ l i t I ^ T H ^ T^TTFTR ^ 
^ ^ f ira ^ TRT T ^ ^ RP^^d ^ t I ^ rg^ 
^ F ^ t t ^ ^ ^ r f ^ # ^TKFTR ^ f q ^ TfSf] ^ 
•o 
t ^ ^ ^ ^ T^TTFTR ^ ^ ^ ^ -q^T^ qpiTCFTR ^ 
^ ^eiMT f I ^ ^TR^ ^ t ^ ^smr t I 
TRT ^ ^ Sisf W R ^ ^ "^TIH TRT ^ ^ STsf 
^rrfoT f r ^ ^ ^ t i ^TRFTK f w M ^ a r f e i r t 
^jgq^ ^ M ^ ^ ^ TOT ^ ^EfT^ t , t ^ t ^ ^ ^ ^ 
' E T ? ^ ^ ^ ^ f I S r m f q c T t ^ m ] 2fT I 
^ ^ TRT ^ ferqf ^ ^ ^ ^ q f ^ 
^ t 
1. T ^ Tf W ^ S W I T ^ I 
^ T r f ^ ^ ^T^FT^ m w m ^ I I (XIII, 101) 
2. i r a ^ : ^ W I T : I 
-^l^WHcl W ^ T ^ ^ ^ R m f m II (XIII, 113) 
67 
xiv ^ r ^ ^ "q ^ m i 
t ^ ^ ^ ^ ^ t , 
^Tz -q ^ rg^ 3=m w f t ^ 
f w ^ f w ^ t I ^ 
^ t i 
^ iTTcft f ^ 
^ ^ r g^ ^ ^ ^Tw ^ 
f r ^ ^ ^ t I ^ ^ ^fr 
^iTj] TO ^ m R ^ t i 
Wl^ t I 
^ T H ^ ta ^ TMT ^ TJ^ 
^ ^ ^ ^ t cTSTT H ^ ^rgq^ ^ 
TRT TO t \ ^ t I ^ 
" f ie ^ TRT ^ ^ w n w T Pn^+d 
t ^ ^c^dai ^TIH ^ 
^nfs^t ^ vft t r r f g ^ W H TO t l 
w k ^ mi ^ t ^ ^ ^ T ^ t 
^ ^ t I 
^ 3 # f i n ^ ^ %TT ^ ^ ^ 
\ 
^ ^ "qr^ Tm ^ 
T ^ t I 
^ f ^ ^ ^ ^T^ ^ 
^ ^ ^ t I ^ ^ ^ ^ 
68 
w^ ^ ^ t t t ^ ^ i I 
^ ^ T ^ eFRft i I 
dMmni ^ ^ t I ^ f m ^ 
f ^ ^ F ^ Ff t^^m ^ "TO I I 
"R ^ Trf t I ^ ^ ^ ^ TT8T ^ T^gCfT ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ ^Tjf^ ^ ^ l ^ k d t I 
5.2 p^rqr TT^  ^ 
^ r t ^ i^gqFT ^ ^ ^ T H ^ # t , ^ ^ ^ ^ 
^ a^RiRcfd stTTT ^ ^ifer i 1 ^ ^srmt i f ^ ^ TIST ^ to^ 
t , ^it 3TqR ^ Tjsf ^ w p q ^ TO mRc^ cIh 
te t I 
^stftI T f ^ ^ r g ^ ^ ^ ^ ^ ^ TRTR f -
^ m ^TTO "^rW^mreft t r t ^ ^ ^ft I TT^ ^ ^ ^ ^ 
4 3 T c ^ ^Mc l^H ^ t 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^TTcfl t I 
^ ^ ' m ^ " f ^ W T 3 M W ^ ^ f I TO 
M ^ A ^ ^ ^ ^ t f i c f t t 3 fk - ^m^ ^ r f t ^ ^ ^ i 
x ^ ^ ^ ^ y w i d i t ^ ^ ^ t % ^ ^ ^ 
4 i w t ^ ^ TO w f ^ 3fk ^ ^ ^ ^ I 
69 
^ TMT ^ ^ ^ ^-Holdl ^ r^dd l t ?n ^ ^ 
chKHiK ^ t I f r o T O T -q;^ WT f i ^ ^ ^ 
^ t 3TR 3TW ^ f f t ^ ^ t ^ ^TT^ ^ r rm t I cR ^ ^ 
^ ^ W ^ TOW TRT t ^ W 
^ t ^ ^ ^ ^ t I WT ^ TOm Tlt^ TTT ^ ^ S J m ] t I 
i 3fR ^ t 1% ^ d r f W r ? ^ f^RT^ ^ W T t ^ W 
t , ^ ^ t t ^ ^ ^ 4 t M m I 
^ T f e ^ r f ^ t , m ^ 
3TR ^ 2TT I ^ ^ ^ 4 W^T ^ ^ ^ J^T? 
2TT I 
^ ^ W f ^ ^ ^ i I ^ -
i ^ ^ 3TITC ^ ^ T T O T^THT I 
ii ^ " ^ m ^ ^HRT I 
V ^mw ^ ^ TOFTR TR I 
Tj^TiFT ^ ^ ^ ^ Pc tVd t lu i ^ p r ^ I 
70 
vi TMT ^ ^ ^ rg^ ^ f W I 
v i i ^ ^ ^ ^ JM\ ^ ^ T^TTFTR i{ 
^ s n ^ T^FT ^JfFft ^ t ^ WT ^ ^ W 
^ l^ r^d ^f ^ ^ ^ ^ t t ^ i-TFT ^ ^ ^ ^ W T t -
^ ^ f r o ^ TMf ^ f i ra ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ W T t 1 ^ T r q ^ t W ^ ^ ^ ^ 3TW 
Ph^+cI To t I W ^ ^ S^TTrfi t ^ f e ^ 
^ f ^ ^ TO ^ 3TTW ^ ^ t I w f ^ ^ ^ 
3TTW 3fk im ^ t ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ t TTT^ ^ t % ^ ^ ^ s fk ^McjiH f -^qj ^ TT^  
t I ^ ^ ^ ^ TT^ TO^ t -
i - ^ m ^ ^ t e 3fk ^ ^ ^ TfM TOir 
t I 
ii ^ ^ t ^ - T f M TOT ^srr^ t I 
w f e r OT t ^ ^ "5fM 
^ t I 
71 
^ ^ ^ ^ r f t (^jgq^ ^ ^ T ^ ) W w f ^ ^ 
TRPT ^ t I f^Twrf^ ^ ^ ^ ^ ^ r g ^ ^ T T ^ ^ 
TOT t 
Mine e \ e s have seen her in humble mood 
1 heard hei prayer when to thee she sued, 
At the sight of her labours, hei piayers and sings. 
The waves of the sea of My pity rise. 
Her soul from the sword of despair I free, 
And here fiom My throne I betioth her to thee ' 
^ TOT ^ ^ ^^ ^^m ^ ^ m^ Tte W R T 
^ t l 
^ ^ ^ T i ^ 4 f ^ t I ^ 
i r ^ -R MPWcfn f ^ t I ^ MRcicfHl ^ ^ T^ROT ^ 
^R^^cT t I ^ ^ ^ ^ ^ m : ^ ^ 
^ W p ^ l ^ ^ ^ ^ t W l ^ TFTO ^ t Trm ^ w f w 
As quoted by Ram Majumdai, The Katha Kautuka, A Persian poem in Sansknt 
Garb ,JOl VolXL V n , p 2 8 7 
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PcicjT^ jH f ^ t I 
3Tn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^rgqF ^ ^ ^ t I' 
^ TTT^ ^ ^ t I 
w ^ A ^ qRcicfn t i ^ ^ ^ ^sqrf 
1. X i y 38-61, 
c h M l r H c h Mm-] 
6 . 1 ^ ^ f t ^ r - f w T 
(i) W 
(ii) 
(iii) '^TT^ ^ 
(iv) ^^^ 
(v) 
6 . 2 ^ T H 
6.3 ^ ^ 
6 .4 ^ 
6 .5 ^ W ^ 
74 
T^ W Wi t I THT ^ MRuifd ^ aT^t^B ^ 
t STR ^ ^ r m ^ ^ ^ ^Hlcbfcfcb ^rft^ ^ t ^ t i 
^ t I ^ ^qrsf ^ ^ w f t i 3TR7f 
im ^ w W ^ ^ ^ ^ ^ t I ^ ^ Tprf^ ^ 
cRl^ T^g^ ^ t ^ S^TTsf ^ ^ ^ w f ^ ^ t ^ t I 
6.1 ^ ^ - f w r 
4 ^ f I ^ x f i^ ^jgq^, ^ i r o , 
f w TRT, ^ ^ ^ T^T^ ' cTSfT ^IMlCl ^ t ^TR ^ TO ^ 
f ^ r ^ ^ 13TT t I H T O t ^ n l w , ^ TisT ^ ^ t t n 
t I ^^fr ^TR ^ t I ^ % ^ ^ ^ ^ ^ffcr f^ RTJT ^ 
w i ^ ^ ^ ^ r ^ f w t I 
i W 
^ZfT TO^ ^ H R ^ t 
Tjuj ^jg^iT iq TTT^  ^ t I 
1. ii, 4 
75 
^ ^ sm^ ^McilH ^ ^ ^ f ^ Tjzfj 
t I ^ H ^ ^ ^ f l ^ ^ t^ f^ piT PcifdK ^ t ^ t I a^kr % ^ 
i ^ T ^ ^ ^ 1 ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
t idNH Y p ^ ^ n r i ^ w r 11 ^ 
^ rg^ ^ Tfkr sft, ^ ^ ^ w ^ ^ 
^ H WTT 3Trf^ 3TO ^ ^ ^ ^ ^jgq^ ^ ^^^ ^ 
^ t I ^ ^ ^ ^ % m ^ ^ w m ^ "^ft 
^ ^ - f r o ^ ^ f ^ t I I, 6-18 
2. 11 , 36 
3. 37-39 
^ g W t l ^ T W T I I 
76 
t i i ^ f r o ^ "^ft W K T f e r s^TTwt gfl I ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ TO t , 3fk m^ ^ TO 2TT 
t 1 ^ ^ ^ to ^TTO ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ TTt^ ^f 
RsilHH ^ "fer vft ^ ^ ^ ^ ^ ^ T f T ^ fqrn ^ 
^ ^ I ' 
M<lshHl W " t e ^ I t w ^ TMT ^ TJ?^ ^ 
^ ^ ^ M q ^ W R 2TT I ^ ^ ^ E f T ^ ^ ^ w f t 
1. i i , 42 
I 
I I 
2. ^ T H , WU, ^ 
3. ix , 2 
f ^ cIo^HHI ^ I 
W M M ^ ^ ^ cT^M^Hcled^T: I I 
4. taro^OTTO: WV^^m^ I 
^ F m s f q W n V n ^TTI^ : I I 
77 
^ ^ T M TT^ i r ^ q i W T : I 
R^Wc^cMM^mm w ^ ^ t f f ^ 11' 
^ ^ ^ ' ^ f fe ^ pct^hdl ^ sft - f^ ^ W=Tt ^ 372ff 
^ ^FmfT^ ^ ^ I ' 
f r o ^ TRT ^ t i ^ ^ ^ ^ ^ foHol l T J ^ 
TRT ^ PciVdNUI f ^ f ^ rn^ •^mq TRT ^ T f^Tfe 13^1 ^ 
^ ^HRtI ^ ^ ^^TRt ^ I ^ +KHIK ^f ^ 
TTf^ ^ T ^ ^ ^ ^ Pcfi^ c^ t^ ui ^Tt WfcTT I 
^ f M TO ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ W f ^ T T ^ 
t R ^ f ^ t ^ -
W t^^FT "cRT^ t ^ W ^ ^ (TT) dl-JJ^IH I I ^ 
1. xiii, 114 
2. " ^0 , xiii, 104 
OT H^l^fo I 
W^s fq iFT : I I 
3. X I V , 7 
78 
a t e ^ ^TFft ^ ^ ^T^m^ ^ t , ^rmt g f W T ^ ^ 
f ^ ^ Wm t r^gcfT ^ ^ ^ ^ f ^ ^jrjft ^ 
^ W ^ W 2TT % ^ ^ W R ^ # T T 1- t ^ W T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ t s tk ^ ^ ^ ^ i T ^ t , ^ ^ W T ^gq^ 
^ t % " ^ cfr ^ m k ^ "|3;tt \ s fk ^ ^ ^ ^ 
TOc^TFT^ ^ M r ^ ^ ^ I ' 
^ ^ ^ TOt W ^ t ^ W T ^ ^ ^ cfro 5TTI 
^ ^ S F ^ ^ ^ ^ ^ t ^ sn, ^ % 3TtHf TfM 
^ ^ ^ ^ t o r^ id iMi i f ^ d m ^ ^ ^ TT^ ^ r g ^ 
1. 3T5Rm 
2. iv, 55 
t w TO c ^ R ^ ^TFT^ w t h ^ I 
^IdHI^H % ^ "f f fefegWFTf^ I I 
3. 111, 109 
W c ^ T T O Mt TTT f ^ t j c i vHH I I 
4. X, 32 
TJC^  ^ftf^: ^ ^ ^ ^ cfcjRrlcl^  I I 
79 
^ T^mi ^ I 
^ ^ ^ ^ w r t ^ WT ^ ^ f ^ " t a ^ V r t 
^ W ^ T ^ ^ "Mr STR ^ f ^ ^ (virf) ^ f w ^ ^ 
T^ ^ f ^ ^ ^ ^ f r ^ t w ^ ^ ^ ^ 
^ W T a f t ^ ^ W F f T ^ ^jgqT ^ " m t f t ^ 
% ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f W n f e w "Ht ^ ^ t I 
ii 
^TTfW ^ ^ ^f W ^ ^ T W t 1- ^ ^ JM\ "55ft sft I 
^ sm^ 8ft I ^ ^ ^ ^ ^ ^ fiT ^ ^ f -f^ ^ ^ 
^ f l r ^ ^ ^ ^ W H , ^ m t qf^te ^ ww^ sft I ^ ^ ^ f ^ T ^ i w 
1 . X I V , 1 0 
2. WPW^, 16 
T^m ^ W M ] ^ "R^: I 
80 
f ^ ^ -
w f e ^ ^ t w ^ i f e r r a r i 
^ H ^ " R T ^ ^ ^ ^ ^ ^FiWf ^ ^Tjf^ tor 
t I ^ ^ ^ m f ^ ^ T T W ^ T^t ^ ^ sft I 
^ t l l ^ "^ft ^ MWIrHI ^ ^ W F ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ W I T 2TT I ' •o 
• f e r t I "^m ^ t ^ f ^ ^ ^jgq^ ^ w ^ ^ STT ^ "fen ^ ^ 
s m f M ^ ^ ^ T ^ ^ ^^Ucii ^ ^ ^ ^ sft I ^ 
^ ^ f ^ ^ fm^ sft s fk ^ ^ ^ ^ 2ft I 
2TT ^ ^ t ^ ^ ^ f3TT t ^ ^ TTftf^qf^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^rm t O T I ^ ^ i jgqr ^ ^ ^ f ^ W ^ 
1. 11, 8 
2. 25 
^ T t e n ^ m r i 
HHfdfA ^ T W W T WfTrR^ I I 
81 
^ f ^ I ^ i f m^ ?nTRT -^w] ^ ^ svA f ^ ^ w^ wi 
f ^ I 
" ^ m ^ ^ ^ft ^ m I ^ yPdRn F^TfeRTt 
^ eTW T M 2TT I ^ ^ "^ft ^ WT W t 2ft I ^ ^ 
TT^ ^ STT, f m ^ ^ W l ^ 2Tt I pcK^MfSTT 4 ^ 
3TTH c M ^ t ^ 2TT 
^TTfw ^ ^ 4 t I ^ ^ ^ ^ ^ ^r ir^ A mRCICIh ^ fiT 
^ ^ Hlpijchl ^ ^ ^ -^ft t ^ f f ^ t ^ t I ^ ^ ^ ^ t ^ ^ W R 
^ ^ ^ f s n ^ ^ s f k ^ i f 
^ ^ ^ ^ ^ mi^ sft I ^ -mi ^ cfr ^ ^ iRiq 
sft ^ ^ ^ ^ ^ ^ sft I ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t # "qfeTT ^ ^ W H 
^ TOft t I 
qOT 2ft I ^ ^ ^ t q ^ T ^ t ^ ^ ^ TTT ^ ^ ^ 
^ t e r ^ ^ ^ cbKHIK ^ ^ f ^ I ^ ^ ^ T ^ HlP^chl ^ 
^ iq ^ t M ^ t I 
1. 11), 7 
^ " R ^ T ^ ^ ^ H MIdijPd ^ I I 
82 
^ ^ ^ TRT m ^ ^ ^ ^ ^ f k TT^ 2ft ^ 
^ ^ MRclcfn f r ^ sfT, W T ^ ^ ¥fcf ^ tw 
^ STT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W t 2ft cTHt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^tt ^ ^rgqr ^ ^ ^ ^ 2ft ^ O T 
^ ^ im ^ ^ ^ T^t -^i-TTfeT ^ M st aflT ^ 
^ W T ^ ^ ^ t t ^ % 37iRt ^ T T f ^ ^ Y ^ T ^ ^ 
^ f ^ t , ^ ^ ^ T T ^ - ^ ^ T I W ^ ^ ^ ^ ^ 
t , aTR 37?f ^ ^ ^ m ^ HF fW ^ ^ ^ ^ t l 
^ ^ ^ t ^ t I 
iii 
^f ^TTO, ^ t W t I ^ ^ TT^ 
ta ^ ^ ^ t ^ f ^ t ^ t I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
WPT!: ^ ^ "qi; ^ ^ srr 
pci^ cic^HF % q t Tra^ "^ WTT ^ t ^ f ^ t ^ 
1. TO, xiv, 32-35 
83 
Tns? ^ ^ ^ w f ^ ^ ^ ^ ^fr ^ 
^ f T ^ ^ -
•q ^ ^ ^ I ^ ^ rg^ ^ ^ t M f ^ "^m ^ ^ ^ fm ^ 
^ W K a l l ^ ^ ^TT^ ^ sTK^f t w r ^ ^ 4 
t I 
iv 
W T ^ ^ -R j m ^ ^ 3F2T TRT ^kcTT ^ W m ^ ^ ^ I 
TRT # ^ TT^ 3TK?f tWT ^fr 2TT I ^ ^ ^ 
^ t , ^ XTM^ ^ ^ ^ 
^ - f ^ ^ ^ t ^ d^^ fWry ^ W ^ ^ I TRTT i r ^ 
1. I X , 18 
T T ^ w ^ t ^ f W rci^cjcf,4uii 11 
2. I X , 90 
84 
W M V I I d l TRT 2TT ^ ^ t ^ ^ ^ ^TFfT 
2TT, ^TT^ ^ TTT ^ ^ ^ ^ ^ ^^ I^PH^ ^ TTTST f f ^ ^ ^ 
f ^ ^ r^CRTT I ^ ^ ^ ^ TMT, te 
^q r ^Kvfc iK l ^ r f ^ ^ ^ t I 
M ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ ^IdMH ^ ^ W H fer 
2TT I ^ ^ ^ ^ft f ^ 2TT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ iM^ sft I Ht ^ ^ ^ ^ ^ -m^ sft I 
^ ^ MRMcfcl 2TT I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ srt 1 
2TT 3TR ^ T O P M ^ t ^ ^ ^r T ^ zft ^ ^ ^ ^ W 
m f ^ ^ ^ t ? t^ra^T t r o ^ t , ^ wm^ ^ (m^ft) 
1. 111, 49 
85 
-f^iTT i ^ ^ ^ - ^ T f ^ ' ^ ^ ^ f ^ TjzfT "I 1 
6.2 ^ -(M 
TH t I " ^ T ^ ^ g f f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ f l ^ 
^ ^ t -
^ ^TR^ jmA ^^Hcbl^ch^r^dH I 
^ ^fH^ ^ ^ ^ w r t , m : TO 
eB o^o iVv 
1. ^ 25, 26 
• f W P q t ^ ^ ^ i f r f ^ ^ T W ^ T ^ I I 
ynP^c^H ^TFTTfef ^ ^ I I 2. # "qR T^ ^ HFT^ TO i r t o r ^ W F T ^ ^ t i 
3. Pci^cnisT, ^ r r f ^ I, 19 
4. I, 48 
^ W T I, 82, 92 
T ^ T W t ^ Tf tMq I 
4 ^ ^ f ^ s f q I I 
c q ^ d^i^lMd: w m I 
T l f W ^ T ^ 11 
86 
-q ^ ^T?^ t -
W t I 
W - TFft ^ ^ TH m f f ^ I H t l 
^ ^ ^ ^ t - " f snr^H ( f N k ) 5fTR 
Pcfydw-T 
- ^ ^ W T ^ ^ ^ W R HFT^ 3Tk 
OTn^T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ t I ^ ^rra^ TT^ H T f W 
1. 1, 15 
2. ^HTH^ iii, 183 
^ o m ych/dMNl TH: ^ I I 
3. lii, 187 
^ ^ Tf t : -RTO ^ ^ T t e g ^ M v F R t s ^ I 
87 
cf^ T ^ ^ ^ ^ ^ 'J-TTZ ^ T ^ ^ ^ ^ t 
f ^ A ^ ^ # im i I ' 
TTR - ^ ^ qfR TTH t I ^ ^ W R ^ ^ t I T ^ W m 
W ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- ?TTWT ^ ^ ^f ^ ^ 
^ ^ ^ t I ^ ^TTteraqt ^ T r m w t ^ HPdHdi, t m m 
1. iii, 188, 189 
M : : I 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ I I 
2. 198 
W^: ^ t m W l ^ I 
W m : MTcyTK WWTf^T I I 
3. 204 
Wra^ f i l H ^ r ^ l d ^ T F r f e M ^ ^WM I 
w ^ ^ ^ f ^ m r f o F w r M q i 11 
4. iii, 209 
Pc^ HHN^ ^ T t e ^ I I 
88 
^vf^TT ijiTR) 
^ " W ^ ^ HlP^chl T ^ ^ ^ w q r 3Trf^ t 
^ ^i-fFT ^ ^ ^ t I' 
t ^ -q ^ n K ^ FT^fe ^ t I ^fjPdli ^ ^ t 
" 'T f ^ t ^WF^H W-^Fl: ^ M ^ P d " ^ ^ O T t % ^T f ^^nm: TO 
TftrH ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f r r ^ t I 
1. 1 1 1 , 210 
^ WV^KIPH fM^ PcidiP^nl I 
^ F ^ ^ ^ M s ^ ^ ^ l ^ d : I I 
2. ^ T ^ ^ (^O), STfWFmT^^TT^, 65 
3. ii, 44 
^ ^ r e f t ^ ^ 11 
4. TTIO ^0,, 111, 190 
^Tfi ldNPi^^-dlfHPdJpicfjgF^ F W T T W ^ I 
^ n W ^ HPdRPd I I 
89 
# t - t ^ , ^ Wm, W f ^ , 
^ HlPilchl ^ ^ ^ ^ - ^ J ^ ^f f ^ ^ 
^ ^ tar t I ' ^ ^ ^ 37TWW ^ ^ sft 1% 
"i-11% o M c i ^ K ^ ^ ^ I ^ i { s f f s f k m ' ^ J l ^ f t f H ^ 
mm ^ i f e ^ ^ ^ sft w ^ ^ " R -R f t W M ^ ^ 
^Rft zft -
^ ^ W R ^ ^ ^ ^ ^ ^Frfeptf ^ ^ T^ 
sfT, ^ ^^"ft ^ ^TTRt ^T fe^ ^ ^ 2ft ^ ^ TR ^ f r ^TFT^ sft 
1. iii, 191, 192, 193 
^ T T f ^ W ^ r T m M ^ : I I 
t ^ c ^ p r o ^ ^ r ^ 11 
2. ill, 1-127 
3. 6 
^ ^ PcK^l^rdcllVNI I 
t ^ : ^ mm^: ^ 11 
4. 121 
90 
^ ^ k ^ ^ ^vfrr j ^TTP: ^ ^Tjf;^ f i ^ 
^ O T " t o ^ TTWfT ^ LH^^ci^M Tjuf ^ f ^ ^ TJ^  t s f ^ ^ ^ 
RrMjdH t R T ^ ^ TOR I 
^ ^ ^ ollrHcrM T^f ^ "^ft t ^ t I 
^ c W ^ f ^ ^fr "gsT^ ^ t I 
^ a M ^ S^fPTT ^EIT^ t , ^ W f ^ ta ^ W T ^ j^g^T^ 
^ f s r ^ ^ ^ 3TRft t ^ f k ^ ^INpcj^d ^ ^ t I ' 
1. hi, 125 
^ ^ ^ ^ " F T TTOf^ "i-T^ I 
^ ^ r f ^ wM ^ w r M m 11 
2. TO, X I V , 59 
3. IRTO ill, 251 
F R WTc^TTfeRT ^ t ^ : I 
TSTFft ^ ^ I ^ M H H H d H I I 
4. "^0 TO, ix, 87 
^ M ^ l^c^ciM T O f ^ : I 
T T f ^ k m f l ^ ^RTf^^cP^ttWRT: 11 
91 
A ^ Ht t ^ n m t I ^ ^ cfTl^ cf, 
fi^  Id I Mid ^ fmfuT ^ ^TM t f ^ m ^ ^ ^ ^ 4 f -
taf^ WMNZ cFT?^ WW^ f^^J: I I ^ 
^ ijsT ^ 5RT ^ 7TRT "W ^Tjf^ f ^ t I ^ t 
# ^ e r m ^ f ^ r^d'+Kl ir^ t -
^ ^ TTRfr Fi^WT r^dN^: | 
TO ^ ^STFft qiW TFf ^ t I W q ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ OT^ t I YTTcf TH ^ ^ ^ ^ 
{^TTTcqT ^ ^F^r^ ^ ^ 37MWT ^ t I 
1. 111, 242 
"f^WT^STTf^HM I I 
2. X , 29 
3. XV , 1 
4. iii, 245, 246 
I 
m ^mf^^ lM ^rdMychJd4d: I I 
s T f e c ^ r f e ^ s f r w ^ f ^ : "mm ^ 11 
92 
^ W^ ^ t W T W T^ ^ to^ t l ' 
^ pc^ii+d ^ ^ ^ m w n ^ ^ w w f ^ t I ^ f % 
Ti^ RK ^ t ^ ^ T^t M s ^ W ^ t I 
6 . 3 
t I ^ ^ T ^ ^ m ^ MlPu^^ ^ ^ SPT^ T^RT ^ frdt^ 
^ T f ^ ^ ^ ^ t ^ ^ R n r d f e d t -
i 
^ m ^ T O ^ t o r W T ^ t l " c h o f l v c K i : I 
1. XV, 1-31 
2. 
w ^ ^ i 
f g W ^ T K ^ M ^ W R ^ M I F T ^ : I I 
t ^ ^ ^ ^ w f t ^ ^ ^ TTsn W ^ ^ ^ 
^ 7T5TT ^sT m u n ^ W R ^ ^ ^ f r w w f t ^ 
3. I. 11 
93 
ii TTltprfWtftw' 
^ ^FMTWT Vll^dPc^sblfed 4 TI^tT t I 
TRRT " iJ^^^Tfwmfe^ I 
UjMii i ic^ f W R m f t i ^ToEte W W^ 
^ r^^t i^-^ "qt "^TT'i-m I 
iii " S ^ w r ^ 
PcinVi^l f^q^F^wrmfq w t w r i 
1. f^o, 
^ ^ ^ ^ WW\, wm, WW] 3fk ^ W T SF^ 
2. I, 1 
I, 33 
3. i^o 
"f^ IF^ WT ^ T^ ^^FFT, T^ WW], TJ^ WW] ^ 
^ a , ^ TO W T t I 
4. I, 2 
II, 36 
94 
iv ^^ T^ FFT^  
^rfF^FW Mpu^d^lHcblteM ^ I 
w f t w ^ T N ^ f m r i 
Cs 
t ^ ^ JNJlPd: ^ ^ T T R W 
vi ^ W f ^ ' 
^MHdlci f m ^ ^ I 
f r w T w r r ^mrPr qmidHmi^ MCTTRTT: I 
1. m f^o, 
f ^ ^Tim: ^ cFFT, WW\ ^ ^ ^ t , ^ 
qi^dldl t 1 
2. I, 40 
3. m t^O, 
t ^ ^ ^ W T , W T , 2 WV^ ^ 2 ^ ^ ^ 
ot^^dTdd^.! t I 
4. 11, 8 
5. 150 f^O, 
f^K^fP^TTMfq ^ ^ onTdPtc^ Ac) ^ 1 1 ' 
e f M ^ ^ ^ f m ^ ^ W T ^ ^iM^lPd ^ W T t I 
6. n, 18 
95 
6 . 4 •sfrm ^ t^RTTE 
^ t I I-TM Vr ^ ^TT^ ^ ^^ t juOi i T^TT^  ^ d^d^Kl ^ 
T^^^w f ^TFKR OT t I ^ a^sf ^ f - " a T ^ N r M c T 
t ^ TOT ^ ^ T ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^-TT ^f ^ 
TO t , ^ TOR ^TeNTR "^ft STsf ^ ^ ^ 
afk 3nf^ ^ ^ T O T ^ ^ t I ' 
^ Wt^ ^ WJ-T ^ 3FcT cT^ WTT ^ d ^ i K ^ ^ I5ZT 
<Hd<+Kl ^ ^ft f ^ t I 
W ^f ST^Rra ^ RHcId t : -
TOM ^ I I ' 
sT^ym t I 
1. X, 1 
TT^sfqkftsRT ^ I 
2. 3 
^F^TF? ^ I 
I I 
3. 1,41 
96 
^ ^ ^ f I 
t -
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